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Проблема женского движения исследуется и разрабатывается очень давно. Но до сих 
пор остается много аспектов, мало освещенных в литературе. Наиболее широко исследована 
проблема женского движения в дореволюционной (к. XIX – нач. XX вв.) и послереволюци-
онной России. 
Повышенное внимание к женскому вопросу началось в середине XIX в., когда наблю-
дается обострение кризиса крепостнической системы. На это время приходится творчество 
Н.Г.Чернышевского. От чисто гуманистической трактовки женского вопроса Чернышевский 
переходит к трактовке революционно-демократической [1]. 
В это же время «женский вопрос» начинает вызывать интерес у простой читающей 
публики. Так, для сохранения имен русских женщин были созданы работы Д.Л. Мордовцева 
[2], в которых он описывал женские биографии. Он же предложил и новую методологию, 
предложив смотреть на историческую эпоху через роль в ней женщины [3]. 
В этом же русле работал и историк В.О. Михневич [4]. Он не только выявлял биогра-
фии новых «исторических женщин», но также попытался описать женские типажи в опреде-
ленный временной период. 
Много внимания изучению женского вопроса уделил Г.Е. Благосветлов, который, как и 
его предшественники – революционные демократы, усматривал в женском вопросе проявле-
ние общей проблемы – положение человека в эксплуататорском обществе [1]. 
Первым, кто комплексно рассмотрел различные аспекты женского вопроса, такие как 
работа, образование, любовь, с антропологических позиций был поэт и радикальный публи-
цист М.Л. Михайлов. Как публицист он был апологетом женской эмансипации [5, с. 68]. 
Также большое место женский вопрос занял в произведениях Н.В. Шелгунова. Он в 
начале 1860-х гг. обратил внимание на положение женщины и еѐ право на счастье, выступал 
за достойное образование женщин [1]. 
Затем наступило время, когда женщины сами непосредственно занялись историей. Жен-
ский взгляд в историографии не только придал новое звучание уже ставившимся проблемам ро-
ли женщины в истории, однако поднял и совершенно новые вопросы. Так, предметом исследо-
вания стал поиск причин гендерного неравенства. И не только историки-женщины разрабатыва-
ли эти проблемы. Исследованием прав женщин занимался историк Б.Б. Глинский [6]. Социаль-
ную активность женщин рассматривал историк А.В. Амфитеатров [7]. 
Так, разрабатывая учение о личности, передовые русские мыслители много внимания 
уделяли проблемам женского равноправия. Они не только теоретически обосновали необхо-
димость эмансипации женщины, но и разработали программу решения женского вопроса. 
Эта программа охватывала многие стороны положения женщины, в том числе женский труд, 
участие в общественной жизни, воспитание и образование женщин, вопросы семьи и брака, 
отношения родителей и детей и т. п. Эта программа легла в основу широкого общественного 
движения в пользу женского равноправия, развернувшегося в конце XIX в. и начале XX в. 
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Следует отметить, что профессиональных историков-женщин в конце XIX в. практиче-
ски не было. Выделялась только А.Я. Ефименко, первая в России женщина – почѐтный док-
тор российской истории. Она занималась историей и этнографией. Еѐ главный труд – «Исто-
рия украинского народа», но не обошла она стороной и женский вопрос [8]. 
В основном же женщины просто работали на именитых историков-мужчин и остава-
лись в тени. Причиной тому было отсутствие возможности легального заработка своим ин-
теллектуальным трудом. Так, Н.А. Белоозерская очень долго оставалась в тени, однако, по-
лучив кое-какой опыт в написании интеллектуальных трудов, она стала самостоятельно ис-
следовать и развивать женскую тематику. 
Практически все женщины-историки были активными участницами женского движе-
ния. Так, председательница Русского Взаимно-благотворительного общества А.Н. Шабанова 
писала историю женского врачебного образования и российского женского движения [9]. 
А.М. Евреинова, доктор права, создавала историю развития женских прав и законодательства 
в отношении женщин [10]. А.В. Тыркова, член Всероссийской Лиги равноправия женщин и 
партии кадетов, создала жизнеописание А.П. Философовой, одной из основательниц женско-
го движения России [11]. 
В советское время марксизм-ленинизм был основополагающей методологией. Ещѐ в 
своей книге «Социальные основы женского вопроса» А.М. Коллонтай применила классовый 
подход к проблеме женского движения [12]. В дальнейшем изучение женского вопроса было 
определено фразой А.М. Коллонтай, что «женский мир, как и мир мужской, разделен на два 
лагеря … буржуазный и пролетарский», произнесенная ею на Первом всероссийском жен-
ском съезде. Так, в работах прославлялся социалистический строй, а не велись фундамен-
тальные разработки чисто женского вопроса. 
Советское государство пыталось показать, что женщины сами не могут прийти к каким-либо 
результатам. Их нужно «вести». Так возникают работы Е.И. Конкиной [13], В.Б. Михайлюка [14], 
где они показывают заботу партии о закабаленной, непросвещенной женщине. 
Первая серьѐзная обобщающая работа исторического характера была написана 
В.Л. Бильшай и увидела свет в 1950-х гг. [15]. Автор показала пути вовлечения женщины в 
социалистическое строительство, дала краткий очерк деятельности женотделов и делегат-
ских собраний в городе и деревне, показала формирование системы охраны материнства и 
младенчества. Большевистская политика в женском вопросе трактовалась историком как 
единственно верная, а еѐ влияние на женщину – как однозначно позитивное. Восприятие пе-
ремен самими женщинами практически не нашло отражения в книге В.Л. Бильшай. Послед-
ний из указанных недостатков в определѐнной мере был преодолѐн в исследовании 
Е.Д. Емельяновой «Революция, партия, женщина» [16]. Данная работа выделяется основа-
тельной архивной базой и более широким кругом рассмотренных вопросов. Хотя в центре 
внимания историка находятся большевистская политика, формы и методы работы партийных 
и советских организаций среди женщин, вовлечение их в общественно-политическую жизнь 
и в производство, Е.Д. Емельяновой в некоторых моментах удалось совместить макроуров-
невый анализ с микроуровневым, показать «женский взгляд» и реакцию женщин на прово-
димую партией политику. К сожалению, хронологические рамки названной работы ограни-
чены 1925 г. Необходимо упомянуть книгу П.М. Чиркова «Решение женского вопроса в 
СССР (1917–1937 гг.) [17]. Впервые в историческое исследование была включена глава об 
изменениях в семейной и личной жизни женщин, произошедших в 1920–1930-е гг. До выхо-
да данной книги семья, как и частная сфера вообще, в СССР являлись предметом интереса 
исключительно этнографов, демографов и социологов. Среди последних следует отметить 
А.Г. Харчева, который в соответствующей главе своей книги высказал некоторые наблюде-
ния об изменениях 1920–1930-х гг. в семейной сфере, не потерявшие значимости для совре-
менных исследователей [18]. Едва ли не единственным представителем советской науки, 
объективно рассмотревшим дискуссии о проблемах взаимоотношения полов в 1920-х гг., в 
том числе взгляды А.М. Коллонтай на любовь и брак, был социолог В.З. Роговин [19]. 
Следует отметить значительный фактический материал, использованный советскими 
историками. Несомненные успехи были достигнуты ими в изучении политики большевиков 
в женском вопросе, в показе успехов, достигнутых в вовлечении женщины в производство и 
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общественно-политическую жизнь, в области охраны материнства и детства. Однако харак-
терными чертами работ советского периода была их тенденциозность и отсутствие критиче-
ского анализа. Богатая фактология использовалась обычно для доказательства идеологически 
заданных выводов. 
В книге «Женщины страны Советов. Краткий исторический очерк» рассказывается об 
основных этапах пути, пройденного женщинами СССР в борьбе за свободу и равноправие, за 
равенство во всех областях жизни, об участии женщин в коммунистическом строительстве. 
В книге находит научное обоснование постулат о полном решении женского вопроса в 
СССР. Также в книге затрагивается вопрос деятельности Антифашистского комитета совет-
ских женщин, переименованного в 1956 г. в Комитет советских женщин [20]. 
Вопросам положения женщин в советском обществе и о достижениях в решении жен-
ского вопроса в СССР посвящены работы Л.Н. Савиновой «Женщины в советском обще-
стве», Беловой В.С. «Решение женского вопроса в СССР» и др. [21], [22], [23], [24]. 
В работе Э.С. Новиковой, В.С. Языковой, З.Л. Янкова «Женщина. Труд. Семья (Социо-
логический очерк)» раскрывается роль и место женщины в советском обществе и семье. Об-
ращается внимание на роль профсоюзов и государства в целом в создании условий для 
успешного сочетания женщиной труда и материнства [25]. 
В книге «Женщины на работе и дома» рассказывается о том, как изменилось социальное 
положение и роль женщин в обществе и семье в связи с растущей политической активностью 
женщин, о том, как женщина может сочетать материнство и профессиональную занятость [26]. 
В коллективной работе «Опыт КПСС в решении женского вопроса» показана работа 
коммунистической партии по развитию и проведению в жизнь марксистско-ленинской про-
граммы решения женского вопроса. Рассказывается о методах и формах деятельности пар-
тийных органов и организаций среди женщин на различных этапах строительства социализ-
ма в СССР. Авторы уделяют внимание положению женщин в социалистическом обществе, 
их роли в построении коммунизма [27]. 
Во второй половине 1980-х – 1990-е гг. происходит отход от марксистско-ленинской 
методологии в области исторической науки. Историки получили свободу научного творче-
ства. Новое развитие приобрело изучение женского движения в связи с ростом популярности 
женских и гендерных исследований. Возрастающее внимание к гендерной проблематике, 
увеличение числа конференций, тематических сборников, финансирование исследователь-
ских проектов – все это привлекло внимание историков к женской теме. 
Работа «Женщины в современном мире», вышедшая в 1989 г., посвящена итогам деся-
тилетия женщины в ООН. Эта коллективная работа представляет комплексное исследование 
экономического, социального и политического положения женщин на примере социалисти-
ческих, капиталистических и развивающихся стран. Авторы отмечают, что, несмотря на 
идейно-политические разногласия, в женском движении есть объективные предпосылки для 
сотрудничества в борьбе за интересы женщин, за мир. В книге раскрываются такие пробле-
мы, как положение женщин в обществе и семье, труд женщин и оплата женского труда, ме-
дицинские аспекты труда женщин и другие [28]. 
А.А. Музыря и В.В. Копейко в книге «Женсовет: опыт, проблемы, перспективы» обоб-
щили опыт организации работы женсоветов в различных сферах народного хозяйства. В ра-
боте рассказано и об опыте работы женских организаций в социалистических странах. Авто-
ры рассказывают о трудностях, с которыми сталкиваются женсоветы в своей работе, выска-
зывают свои предложения по развитию и укреплению женсоветов, повышению их роли и ав-
торитета в советском обществе [29]. 
Особой форме женсоветов посвящена статья Э.Б. Ершовой «Гарнизонные Женсоветы в 
Советской Армии в 60-е–80-е гг.». В ней автор рассказывает о женсоветах, создаваемых в ар-
мии, об их функциях, деятельности. Отмечает большое значение женсоветов в наблюдение за 
моральным состоянием семей, предупреждение негативных явлений, скандалов, разводов [30]. 
В статье С. Чуйкиной «Участие женщин в диссидентском движении (1956–1986)» гово-
рится о роли и функциях женщин в диссидентском движении, о путях вовлечения и мотивах 
участия в нѐм [31]. Также вопросам диссидентского и правозащитного движения в Совет-
ском Союзе посвящена работа Л.М. Алексеевой «История инакомыслия в СССР» [32]. 
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Светлана Айвазова в своей работе «Свобода и равенство советских женщин» говорит о 
советском законодательстве в отношении женщин, о привлечении женщин в общественное 
производство и связанных с этим процессом проблемах: работа женщин в тяжѐлых условиях, 
проблемы оплаты женского труда, снижения рождаемости и т. д. Также Светлана Айвазова 
поднимает проблему отсутствия женщин в высших органах власти, слабого привлечения 
женщин к руководству в различных сферах общественной жизни [33]. 
В коллективной работе «Гендерная экспертиза российского законодательства» под об-
щей редакцией Л.Н. Завадской дается анализ советского и российского законодательства в 
отношении женщин. В частности, рассматривается развитие конституционной идеи равен-
ства полов в Конституциях СССР 1918, 1936 и 1977 гг., гендерные аспекты избирательного 
законодательства, проблемы гендерного равенства в семейном законодательстве и трудовом 
праве и др. Первоначальный анализ законодательства указывает на то, что в российских за-
конах соблюдается конституционный принцип равенства полов. Женщинам и мужчинам га-
рантируются равные права практически во всех законодательных сферах. Исключение со-
ставляет, например, трудовое законодательство, в котором прослеживается идея государ-
ственного патронирования женщин на рынке труда. Одним из главных моментов, на который 
обращают внимание авторы книги, является тот факт, что российские законы неоднозначно 
интерпретируют идеологию равенства полов; часто права, закрепленные законом, не могут 
быть реализованы на практике [34]. 
Е.А. Здравомыслова, А.А. Темкина в статье «Гендерное гражданство и советский 
этакратический порядок» анализируют гендерный аспект советского гражданского статуса, 
который формировался политикой и идеологией советского государства, государственную 
политику в отношении женщин. Показывают, как советское государство создавало катего-
рию «новых советских граждан», различаемых по признаку пола (советских мужчин и совет-
ских женщин), и как советские граждане приспосабливались к гендерной политике. Рассмат-
ривают, как создавалась категория «гражданства» и ее гендерное воплощение в послерево-
люционный, сталинский и позднесоветский периоды [35]. В статье «Советский этакратиче-
ский гендерный порядок» Е.А. Здравомыслова и А.А. Темкина показывают, как советское 
государство создавало гендерный порядок, как и почему менялись принципы гендерной по-
литики на разных этапах социалистического строительства, и каким образом эта политика 
осваивалась различными категориями населения [36]. 
Юлия Градскова в своей работе «Обычная» советская женщина – обзор описаний иден-
тичности» описала с какими конкретными трудностями и проблемами личностного развития 
сталкивалась советская женщина, какие бессознательные стереотипы затрудняли развитие 
политической и общественной активности женщин, как представляла свою жизнь сама жен-
щина, как уживался в ее сознании официальный коммунистический и традиционный дис-
курс, какие жизненные ценности были для нее важны, какими способами она стремилась до-
биваться своих целей [37]. 
На Западе изучение положения советской женщины началось в то же время, что и в 
СССР, и первенство здесь также принадлежит социологам. Работы исторического характера 
появились во второй половине ХХ в., особенно на волне стремительного развития женских и 
гендерных исследований в 70 – 90-е гг. В частности, в США вышли работы Ричарда Стайтса, 
посвященные советскому женскому движению [5], Линды Эдмондсон – российскому феми-
низму, Барбары Энгл – исследованию борьбы женщин с царизмом, а также женщинам-
интеллигенткам, Лейн Виолы – женскому протесту против коллективизации. Немало работ 
было посвящено изучению биографии А.М. Коллонтай и еѐ взглядов на освобождение жен-
щины [5]. Тематика и методы исследования, равно как и недоступность архивов СССР, при-
нуждали западных учѐных обращаться к нетрадиционным для советской науки видам источ-
ников: художественной литературе, киноматериалам, изобразительному искусству (в том 
числе плакатам и карикатурам), агитационной литературе, включая лозунги. Нельзя отрицать 
наличие некоторой идеологической тенденциозности в работах советологов в период «хо-
лодной войны», однако в целом они были более свободны и независимы в выборе методоло-
гии, проблематики исследований и в своих выводах. 
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В настоящее время, в контексте развития исторической феминологии на постсоветском 
пространстве обострился интерес и к истории женщин СССР 20–30-х гг. ХХ ст. С одной сто-
роны, появляются работы традиционного характера. С другой, можно отметить попытки ис-
пользования историками новой методологии, расширение исследовательской проблематики. 
Так, значительный интерес представляют публикации Ю. Градсковой [37]. Автор критически 
относится к большевистской политике и считает, что, несмотря на усилия правящей партии, 
идентичность женщин в 20–30-е гг. не претерпела значительных изменений. Различные фор-
мы девиантного поведения женщин конца XIX – начала XX вв. анализируются в работах 
Н.Б. Лебиной [38]. Для современной российской историографии в целом характерны рецеп-
ция и творческая переработка идей западных авторов, переосмысление истории женщин со-
ветского периода. Исследуются многие аспекты положения женщины в советском обществе 
20–30-х гг., но обобщающие работы практически отсутствуют. 
Фундаментальными на современном этапе являются работы О.А. Хасбулатовой [39], 
[40], И.И. Юкиной [41], [42], [43] и В. Успенской [1], освещающие широкий спектр гендер-
ных проблем. 
Среди белорусских исследователей, занимающихся изучением женского вопроса на со-
временном этапе, следует отметить  работы О.Л. Помалейко, которая подробно рассмотрела 
женские организации в Беларуси в конце XIX – начале ХХ вв. [44]. 
Вопросы гендерной политики в современном белорусском обществе рассматриваются в 
работах С.В. Лапиной [45]. 
Интерес представляют работы В. Новицкого. Так, например, в своей статье «Жанчыны 
у савецкiм грамадстве: новы погляд на праблему» он рассмотрел постепенное проникнове-
ние женщин во все сферы производства, процессы нравственного перевоспитания женщин, 
их наделение равными с мужчинами политическими правами. Тут он также рассматривает 
методы посредством которых производились все эти нововведения, а также чем пришлось 
поплатиться женщинам за эти нововведения [46]. 
Изучением вопросов образования, охраны материнства и детства, участия женщин в 
общественной жизни в первые послереволюционные годы занимаются А.И. Зеленкова и 
М.П. Савинская В их работах советская государственная политика в отношении женщин 
рассматривается на основе Гомельского материала. Привлекая большое количество материа-
лов из архивов города Гомеля, их труды носят большую ценность для рассмотрения дей-
ствий советской власти на местах [47], [48], [49]. 
Таким образом, обзор литературы и источников дает достаточно полное представление 
о степени изученности вопроса женского движения. Однако труднодоступность многих ис-
точников затрудняет разработку отдельных вопросов женского движения. 
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